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   چکیده
 به مطالعه این تروما از علل مهم مرگ و میر در جهان است و موجب کاهش بهروری و آسیب های اجتماعی اقتصادی میگردد. :هدف
  .می پردازدمقایسه میزان مرگ و میر در دو روش اورژانس هوایی و زمینی در استان قزوین 
انجام  6931و  5931الهای ماهه در س 81دوره  در است که قزویناستان اورژانس  ایاز داده ه طالعه حاضر یک مطالعه مقطعیم ش:رو
درجه  انتقال، زمان گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرارو تمامی فرم های ماموریت هوایی و زمینی در بازه زمانی مدنظر استخراج . ه استشد
که ارتباط آنها  درد وسطح هوشیاری متغیرهایی بودندکمای گلاسکو، شدت  امتیاز نوع انتقال، محل حادثه، جنس، سن، فشارخون، تروما،
 استفاده ازرگرسیون لجستیک چندگانه صورت ومورتالیتی با بررسی ارتباط نوع انتقالقرار گرفت.  مطالعه یماران موردب بامرگ و میر
 .گرفت
از آنها  %8.05از افراد در مطالعه مرد و  %3.77سال بود.  3.23 گین سنی افرادیانمانجام شده که ومایی بیمارتر 021طالعه برروی م نتایج:
در گروه  گمراحتمال با استفاده از اورژانس زمینی منتقل شده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد پس از حذف متغیرهای مخدوش کننده 
مشخص  ). همچنین4.211، 1.1، %59، فاصله اطمینان 5.11ت (نسبت شانس تطبیق یافته= برابر بیشتر از گروه هوایی اس 5.11زمینی 
، 2.0، %59طمینان ، فاصله ا4.0به طور معناداری منجر به کاهش مرگ و میر می شود (نسبت شانس=  سطح هوشیاریافزایش  شد که
 ).6.0
    به همراه دارد.بهتری در زمینه انتقال بیماران ترومایی  یاهدمایپاستفاده از اورژانس هوایی  نشان میدهد این مطالعه نتیجه گیری:
 تروما اورژانس، ،مرگ و میر انتقال زمینی، ،امداد هواییکلمات کلیدی: 
  
Abstract  
Objective: Trauma is one of the most important causes of mortality and morbidity in the world. We 
aimed to compare outcomes of air transportation versus ground emergency service in Qazvin province.  
Material and Method: A cross-sectional study was carried out on Qazvin province Emergency Health 
Service data bank. We retrieved data from patients who were transferred either by helicopter or ground 
ambulance. Demographic information, pain score, information on blood pressure, Glasgow Coma Scale, 
mission time, transition time and mortality were abstracted. We used a multiple logistic regression to 
assess whether air transportation provides better outcomes comparing to ground ambulance after 
adjustment for confounders.  
Results: A total of 120 transferred trauma patients were analyzed. Mean age of study participants was 
32.3. Overall, 77.5% of patients were male and 50.8% of them were transferred by ground ambulance. 
After adjustment for confounders air transportation group patients were less likely to die (AOR= 11.5, 
95% CI, 1.1, 112.4). We also observed increase in GCS leads to better survival (AOR= 0.4, 95% CI, 0.2, 
0.6).     
Conclusion: According to our findings it could be concluded that air transportation provides more 
favorable outcomes in Qazvin province. However, further studies are required to determine subgroups 
that are in priority of air transportation.     
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